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Abstrakt
Knjižnično in arhivsko gradivo lahko samo s stalnimi in dobro vodenimi posegi
obvarujemo pred uničevanjemali propadanjem. Materialnovarovanje gradivje bistvena
aktivnost, v katero naj bi bil vključen vsak strokovni delavec v knjižnici ali arhivu, saj
so propadanju podvrženi tudi zapisi na sodobnih medijih in ne le oni na papirju ali
pergamentu. Avtorica proučuje oblike izobraževanja, publiciranja in informiranja
strokovne javnosti v Sloveniji o problematikivarovanja pisne dediščineinugotavlja, da
rezultati še niso zadovoljivi.
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Abstract
Library and archival materials are protected from destruction and decay only by con-
stant and well directed measures. Protection of materials is one of the primary activi-
ties in which each professional library worker should take part as not only paper or
parchment documents but also records on modern media are subject to decay. The
author surveys forms of education, as well as publication and information activities
targeted at professional public in Slovenia. She is concemed with the problems of pro-
tection of written heritage and concludes that the results are not satisfactory as yet.
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Uvod
Kot je v strokovni javnosti pravzaprav že dobro znano in je med drugim
napisano tudi na predstavitvenem tekstu k projektu METAMORFOZE2, je
varovanje zapisov postalo po tehnološki revoluciji ob koncu 19. in v 20. stol.,
posebej pa še z informacijsko revolucijo v zadnjih desetletjih zelo kompleksen
in včasih že kar težko obvladljiv problem.
Velik del zapisov je shranjenihv arhivih in knjižnicah. Zapisi niso nastali samo
napapirjukot prevladujočemnosilcu informacij, temveč tudi na drugih novejših
nosilcih, kar problem še dodatno otežuje, saj so nove vrste zapisov z vidika
trajnosti veliko manj obstojne od klasičnihna papirju oz. pergamentu. Kot vsi
vemo, pa pri tehzvrstehnastopi še dodatna težava, ki je povezana z dostopnos-
tjo tovrstnega gradiva zaradi sprememb tehničnih pripomočkov,s katerimi
take zapise lahko sploh preberemo.
Khitrejši obrabljivostizapisovpa moramo prišteti ševpliv okolja, v katerem je
gradivo hranjeno in uporabljano. To je zaradi spremenjenih mikroklimatskih.
pogojev, onesnaženosti okolja in pomanjkljivega odnosa do gradiv enako
pomemben in pogost vzrok staranja.
Zatomorabiti materialnovarovanje dediščinezajeto navseh področjihinvseh
nivojih, od načrtovanjado organizacije in vodenja, od izbire materialno in
tehnološkoustreznihvrst nosilcevin oblik zapisov do vzdrževanja, hranjenja,
uporabe in ne samo na ozkem področjukonservatorskih aktivnosti.
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Dabi to dosegli, moramoverjetno najprej poiskati odgovore na najosnovnejša
vprašanja:
" Kaj in kako varovati?
" Kako zagotoviti, da bodo zahteve po varovanju spoštovane?
Prvo vprašanje je danes večinoma že razjasnjeno. Na drugo pa, menim, je
odgovorveliko težji, zlasti njegova praktična izpeljava.
Izhodišče za učinkovito varovanje dediščine bi po logiki predstavljal dobro
pripravljenin organiziranprogramzzastavljenimicilji innalogamiinz urejenim
Prispevekje bil predstavljen na konferenci "Preservation Management - Bechveen policy and prac-
tice«, kijo je organizirala evropska komisija za ohranitev in dostop do gradiva (EePA) v Haagu od
19. do 21. aprila 1999.
2 Nizozemski nacionalni program za preservacijske aktivnosti lW področju knjižJličnegagradiva, 1997
3 J.URBANI]A: Stališča bibliotekarjev in arhivistov do zaščite knjižJličnega in arhivskega gradiva,
Sodobni arhivi, Maribor 1998, 298- 307.
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finansiranjem oz. politika varovanja gradiv, ki predstavljajokulturno dediščino
države oz. naroda, ali krajše nacionalni program.
VArhivu Republike Slovenije smov letu 1989/1990na pobudo Nade Čučnik
- Majcen in ob sodelovanju slovenskih arhivov in knjižnic, pripravili analizo
stanja na področju materialnega varovanja pisne dediščine in predlog
nacionalnega programa za področje materialnega varovanja in konservacije
pisne dediščine.
4 Predlogje bil poslan Ministrstvu za kulturo in bil objavljen v
strokovni reviji "Arhivi", vendar ni doživel nikakršnega odziva. Glavni razlog
za to pripisujem preuranjenosti take ideje. O pripravahnacionalnihprogramov
za Li. temeljna področja se v Sloveniji začenja uradno razmišljati šele zadnjih
nekaj letih. Žal pase o nacionalnih programihna področjupreventivev arhivih,
knjižnicah in muzejih uradno sploh še ne razmišlja.
Po izkušnji, ki smo jo imeli z osnutkom ti. nacionalnega programa, smo
ugotovili, da taka potod splošnega h konkretnemuza dane slovenske razmere
verjetno ne bo najbolj ustrezna Zato se za izboljšanje stanja na področjupre-
ventive raje odločamoza konkretnejše akcije, s katerimi bi postopno osveščali
tako strokovno kot laično javnost in opozarjali na probleme, s katerimi se
srečujemo ob konserviranju invarovanju pisne dediščine. Ena takih osnovnih
aktivnosti je delovanje na področju izobraževanja. Te akcije potekajov sklopu
formalnih in neformalnih oblik izobraževanja. S formalnini mislim tiste, ki so
organizirane znotraj institucij v uradno priznanih programih izobraževanja.
Neformalne poti pa so načini izobraževanja na razstavah, seminarjih,
konferencah, predstavitvah, strokovnih obiskih in objave v medijih.
Izobraževanje na področju materialnega
varovanja gradiV v sloveniji
Začetki
V Sloveniji segajo začetki organiziranega izobraževanja na področjupreven-
tive v petdeseta leta tega stoletja.5 S pionirskim delom je pricel A.Gspan. Leta
1948 je ustanovil oddelek za konserviranje in restavriranje pri Narodni in
univerzitetni knjižnici v Ljubljani in v sklopu tečajev za bibliotekarske in
arhivske pomočnike poučeval predmet konserviranje in zaščita gradiva. Leta
1958 je objavil prvi slovenski učbenik
6 na tem področju.V obdobju od 1964
do 1975 pa je prevzel tudi redna predavanja o konserviranju in zaščiti pisne
dediščinena oddelku za bibliotekarstvo pritedanji pedagoški akademiji. Poleg
tega se je vseskozi javno zavzemal za izboljšanje zaščite in pogojev hrambe
pisne dediščine.
7
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Njegovo delo je enako zavzeto in prodorno nadaljevala N. Čučnik-Majcen,
sprva kot vodja konservatorskega oddelka za papir in pergament pri Arhivu
Republike Slovenije, do upokojitve pa tudi kot direktorica Centralne tehnične
knjižnice v Ljubljani. Čeprav je predmet o varovanju in konserviranju leta
1979 zaradi spremembe šolskega programa izpadel iz učnega načrta,B je
Majcnova nadaljevala s predavanji in sodelovala tudi v sklopu seminarjev za
strokovne izpite na področjuarhivistike, bibliotekarstva in muzealstva. Poleg
tega je redno sodelovala na strokovnih srečanjih omenjenih skupin in v
predavanjih in člankih govorila o materialnem varovanju in njegovem pomenu
pri ohranjanju in dostopnosti pisne dediščine. Bila je aktivna tudi na
jugoslovanskem in mednarodnem področju,saj je bila predsednica komisije
za konserviranje in preventivno varovanje arhivskega gradiva pri Zvezi
arhivskih društevJugoslavije in od1976 do 1983 tudi dopisni član komiteja za
konservacijo pri Mednarodnem arhivskem svetu (CCR/ICA).9
Žal prizadevanja Gspana in Majcnove niso obrodila toliko sadov, kolikor
energije sta vložila. Vzrokov je verjetno več in so tudi medsebojno prepleteni,
vendar menim, da je glavni razlog zelo podoben kot drugod, to je
nezainteresiranost večinevodilnih za področje varovanja.
Gspan ježe leta1958 zapisal, da so ustanove, ki hranijo arhivsko in bibliotečno
gradivo odgovorne za to, da se to gradivo ohrani in da so dolžne ukreniti vse
potrebno za njegovo zaščito.
lO
Za premajhen dosedanji uspeh preventivnega varovanja je težko najti krivca.
V prvi vrsti gre predvsemza osamljeno razmišljanje prej omenjenih pionirjev
in nekaterih strokovnih delavcev, ki so bili vedno v manjšini do preostalih, ki
v materialnem varovanju niso videli več kot osnovna vzdrževalna dela, npr.
čiščenje, vlaganje v škatle ipd. Po mnenju večineodgovornih invplivnih tako
delo ne potrebuje načrtovanostiin organizacije, kaj šele nacionalne politike,
češ da to delo vendar lahko opravi kdorkoli.
Situacija se je pričela nekoliko izboljševati šele v zadnjih desetih letih, ko se
na splošno dediščini posveča več pozornosti, poleg tega pa so aktivnosti na
tem področjU povečanetudi v svetovnem oz. evropskem merilu.
Zatosotudi oblikeizobraževanja, zlastipoletu 1992bolj pogostekotv prejšnjih
letih. Na to je še dodatno vplivala potreba, ki je nastala ob generacijski
zamenjavi ob upokojitvah in večje želje oz. povpraševanje po tovrstnem
izobraževanju.
Tako smO v Sloveniji poskrbeli za tečaje:
* na področjukonserviranja inrestavriranja
* na področjupreventivnega varovanja.
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Konservatorsko-restavratorski tečaji so namenjeni predvsem osebju, ki dela v
konservatorsko-restavratorskihlaboratorijih, seminarji s področja preventive
pa so namenjeni širšemu krogu osebja, ki dela in rokuje z gradivom, to so
arhivisti in knjižničarji, ter kustosom, ki se ukvarjajo z gradivom na papirjuin
pergamentu.
Oblike formalnega izobraževanja
Knjižničarska in arhivska šolo
V preteklosti so osnovna knjižničarskain arhivska dela opravljali delavci s
srednješolsko izobrazbo, največkrat z gimnazijsko maturo, zahtevnejša in
vodstvena dela pa delavci s fakultetno izobrazbo, večinoma s humanističnih
in jezikovnih področij. Oboji so se za ta dela usposabljali ob tekočem delu in
poslovanju z obiskovalci. Samo redki posamezniki so opravili ustrezne šole
oz. tečaje na ustreznih šolah oz. ustanovah v tujini. 11
Vendar pa so že v 50- letih pripravili občasne tečaje oz. šole, ki bi delavce
dodatno usposobili za boljše delo z gradivom in strankami.
Prva tovrstna enoletna šola, ki je vključevala tudi predmet konserviranje in
restavriranje pisnih gradiv, je potekala v šolskem letu 1957/58, 1963/64 pa je
bila organizirana za knjižničarjeinarhivske pomočnike.Šola je v šolskemletu
1964/65 prerasla v redni dvoletni dvopredmetni študij bibliotekarstva na
Pedagoški akademiji, v katerega je bil tudi vključen predmet o materialnem
varovanju gradiv.u Zaradi premajhnega števila arhivov in s tem povezanega
števila arhivistov pa do podobnega samostojnega arhivskega izobraževanja ni
nikoli prišlo. Predmete s področja arhivistike so v redni visokošolski študij
zgodovine vključili leta 1980,13 vendar ne vključujejo ničesar s področja
materialnega varovanja gradiv.
Tako so bili z materialnim varovanjem gradivav tistem časuseznanjenile nižji
arhivski in knjižničarskistrokovni delavci, torej tisti s končano srednjo šolo
oz. z diplomo na višješolskem študiju bibliotekarstva.
Vsi ostali strokovni in vodilni delavci z univerzitetno diplomo pa so bili
"obvarovani" formalnega izobraževanja oosnovahvarovanja in zaščite gradiva.
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Seminarji za strokovne izpite in drugi seminarji
Zaradi nepokritosti področjana dodiplomskemštudiju so bili vprogramizobra-
ževanja za strokovni izpit s področja bibliotekarstva vključeni kot izpitni
predmettudi zaščita,konserviranje in restavriranjegradiv. Na področjuarhivi-
stike pa je ta predmet vključenv program za vse kandidate, vendar je izpit iz
tega področja obvezen le za kandidate s srednjo izobrazbo.
Za ponazoritev podajam podatke o obsegu ur znotraj tečajev za strokovne
izpite. Za bibliotekarske tečaje so navedeni podatki veljavni le za obdobje do
leta 1997. Po temletuso začetnikom ponujene izobraževalne oblike z drugačno
razporeditvijo vsebin.14
Bibliotekarjiso imeli do leta 1997v sklopudvotedenskega seminarja za pripravo
na strokovni izpit 6-8 ur (približno 10%) namenjenih predmetu o varovanju in
konserviranju gradiva. Arhivisti imajo (če je vsaj 5 prijavljenih) organizirana
predavanja v obsegu 42 ur, v sklopu katerih je 6 ur (14%) namenjenih tudi
varovanju in konserviranju pisnihgradiv. IS Kolikor je premalo kandidatov, so
samo konzultacije in takrat sta na razpolago le 2 uri.
Poleg seminarjev za pripravnike potekajo tudi tečaji za začetnike in mlajše
strokovne sodelavce v arhivih in knjižnicah. V sklopu te oblike izobraževanja
se pojavlja tudi predmetvarovanje in konserviranjegradiv. Zanj je odmerjenih
približno 10 -12 % časa. (npr. 4 ure od skupno 32 ur).
V zadnjih letih pa se tudi v Sloveniji čedalje bolj uveljavljajo oblike t.i.
permanentnega izobraževanja, znotraj katerega so organizirani tudi občasni
seminarji oz. tečaji, posvečeni preventivnemu varovanju.
Univerzitetni programi
Šolsko leto 1996/1997 štejemokotleto dejanske vključitvepredmetao zaščiti,
konserviranju in restavriranju pisne dediščine v univerzitetni program.
Vključitevje povezana z razširitvijo dvopredmetnega visokošolskega študija
bibliotekarstva, ki poteka od leta 1987, v samostojen visokošolski študij
bibliotekarstva na Filozofski falukteti v Ljubljani.
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Predmet Zaščitain restavriranje knjižničnihgradiv je vključen v 4. letnik in
obsega60 ur, karje približno3%celotnega številaurvvsehštirihletih študijaY
Predlagano pa je bilo, da bi predmet postal eden od izbirnih predmetov tudi
za ostale smeri študija na filozofski fakulteti, saj prihaja večina arhivistov,
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knjižničarjev in kustosov v muzejih in galerijah prav z različnih oddelkov
filozofske fakultete.
Za sedaj soštudentjenekaterih programovfilozofske fakultete, npr. zgodovine,
umetnostne
zgodovine in slovenščine z varovanjem in konserviranjem pisnih gradiv
seznanjeni le občasno v sklopu seminarjevv obsegu2 šol. ur, vkaterije vključen
ogled in krajša predstavitev aktivnosti na področju zaščite in konserviranja
pisne in likovne dediščinena papirju in pergamentu.
Učbeniki
Tudi področje učbenikov oz. priročnikov za varovanje pisne dediščine ni
nepokrita, česar med drugim ne moremo reči za sorodna konservatorska
področja,npr. za muzejske predmete, za likovno in arhitekturno dediščino.
Kot je bilo že omenjeno, smo prvi učbenikdobili že leta 1958, leta 196618 pa
njegovo dopolnjeno izdajo. Leta 1971 je izšel pri Arhivskem društvu Slovenije
učbenik, ki obravnavavsa tehničnavprašanjaprihrambi, uporabi inkonservi-
ranju arhivskih gradiv,19 leta 1996 pa je izšel še skupni učbenikoz. priročnik
za bibliotekarje in arhiviste o osnovah varovanja in konserviranja pisne
dediščine,kjer je zbran tudi pregled slovenske bibliografije za to področje.
2o
V letu 1999 pa je v pripravi prevod publikacije21 »Načela za varno hrambo
knjižničnegain arhivskega gradiva in rokovanje z njim«, ki bo predvidoma
izšel v začetku leta 2000.
Neformalne oblike izobraževanja
* predstavitve dela šolskim in drugim skupinam
* posvetovanja
* članki v strokovnih revijah
* razstave
* objave v medijih
Pravzaprav poteka neformalno izobraževanje inopozarjanjena problematiko
že ves čas od samih začetkovv 50 letih. Vsi ti napori bi lahko glede na vložen
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trudin čas obrodiliveliko več sadov. Žalso semenapadala nadokaj nerodovitno
podlago.
Krog zaiteresiranih za področje preventive je bil vedno zelo ozek in tak je
praktično ostal do danes. Konserviranje in restavriranje je bilo in je še vedno
tako za strokovno kakor tudi za laično javnost veliko bolj atraktivno, kakor
področjematerialnegavarovanja. Zato poizkušamo najti načine, da s pomočjo
konservatorskega področjaopozarjamo na preservacijske aktivnosti.
Tak način je predvsemprimerenza predstavitvedelavrestavratorskih laborato-
rijih šolskim in ostalim skupinam, pa tudi na razstavah, diapozitivih, video
projekcijah ali v poljudnih člankih, ki so namenjeni širši publiki.
Takih predstavitev različnim skupinam je v Arhivu RS razmeroma veliko.
Povprečno imamo na leto okoli 20 skupin. V tabeli 1 so predstavljeni podatki
zazadnjih 5let, odkarvodimo natančnejšaevidenco o obisku. Podobno število
in razmerje med posameznimi skupinami je bilo tudi v prejšnjih letih.
Tabela 1: Predstavitve dela skupinam v konservatorski delavnici arhiva
Republike Slovenije
LETO SKUPNO ŠTUDENTJE DIJAKI O. ŠOLARJI DRUGI
1994 22 5 4 3 10
1995 17 6 3 3 5
1996 23 6 11 1 5
1997 26 6 4 6 10
1998 16 4 3 6
1999 do junija 18 8 4 4 2
Razstave
V Sloveniji smo o tem pripravili že več razstav. (glej tabelo 2). Vse so bile
razmeroma dobro obiskane in tudi medijsko odmevne, k čemur so pripomogla
tudi redna vodenja.
Dokaz, da razstave niso bile spregledane, so bila tudi povabila na predavanja
inpredstavitve dejavnostiv različne ustanove po Sloveniji. Postavljanje razstav
samih po sebi ni dovolj, saj so le dopolnitev drugim aktivnostim.
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Tabela 2: Razstave
leto naslov kraj organizator
1985 KONS.-REST. DEJAVNOST V ARHIVU RS Ljubljana Arhiv RS
1991 REST. KNJIŽNIČNEGA GRADIVA Ljubljana Bavarska nacionalna
biblioteka
1992 STARE KNJIŽNE VEZAVE Koper Osrednja knjižnica
Koper
1994 PAPIR - NOSILEC KULTURNE DEDIŠČINE Ljubljana Arhiv RS, rcp
1996 ZAPIS IN PODOBA Ljubljana Arhiv RS
Arhiv RS -Arhiv Republike S/ovenije, lep - Inštihd za ce/u/ozo in papir v Ljubljani
Največji odziv sta vsekakor doživela razstava in simpozij ob 40- letnici
konservatorsko-restavratorskega oddelkaArhiva Republike Slovenije, vkatero
smo vložili več kot dve leti strokovnega in organizacijskega dela.
Razstava "Zapis in podoba" (11.4.-8.7.1996) in simpozij "Konserviranje knjig
in papirja" (3.-5. julij 1996) oz. zbornik simpozija inkatalogk razstavi sta bila
zastavljena predvsem kot dogodka oz. publikaciji, ki sta bila namenjena
slovenski strokovni javnosti. Osnovni namen je bil zainteresirati strokovno
javnost in s tem posredno postopno izboljšati oz. dvigniti nivo preventivnega
varovanja gradiv tako pri hrambi kakor tudi pri uporabi oz. razstavljanju.
Ker stakatalogk razstavj22 inzbornik simpozija23 tudi prevedenav angleščino,
sta bila dogodka oz. publikaciji odmevni tudi izven slovenskih meja.
Seminarji, posvetovanja
Poleg naštetih aktivnosti smo s prispevki prisotni tudi na različnihstrokovnih
seminarjih, posvetovanjih in z objavamiv arhivskih, knjižničnihinmuzejskih
revijah. V njih skušamo širšo strokovno javnost seznaniti s problematiko in
takovplivatinaizboljšanjerazmerna področjuhrambe, uporabeinrazstavljanja
arhivskega, knjižničnegain drugega grafičnegagradiva.
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Tabela 3: POMEMBNEJŠA PREDAVANJA, SEMINARJI in SIMPOZIJI
leto naslov kraj lorganizator
79-99 POSVETOVANJA O TEHNIČNIH VPRAŠANJIH V Rndenci/MII\Z
ARHIVIH,
86
VAROVANJE GRADIV ZA NJEGOVO BOLJŠO
Ljubljal1n/NUK DOSTOPNOST,
91 RESTAVRIRANJE IN ARHEOLOGljA KNJIG Ljubljnl1n/NUK
92 PAPIR - NOSILEC KULTURNE DEDIŠČINE Ljtlbljnna/[CP, ARS
96 OHRANJANJE KULT DEDIŠČINE NA PAPJRJU, Ljtlbljnnn/ICP, ARS, NUK
96 KONSERVIRANJE KNJIG IN PAPIRJA Ljtlbljnl1n/ARS
97
POPLAVA V FIRENZAH 1966 IN NJENE
Ljubljnlli1/FF, ARS, NUK
RAZSEŽNOSTI,
98 VAROVANJE CELOVITOSTI STAREJŠE KNJIGE Ljtlbljnl1n/FF, ARS, NUK
99 ZAKLADI HEREFORDSKE KATEDRALE Ljtlbljnna/FF, ARS, NUK
ARS-Arhiv Republike Slove/lije, FF-FilOZOfSka fakulteta v Ljllbljalli,lCP-l/lštitllt za cell/lozo
in papir v Ljubljani, M1AZ - Mednarodni inštihlt arhivskih znanosti v Mariborl/, NUK-
Narodna in univerzitehw k/ljiznica v Ljublja/li
Zaključek
Dosedanja splošna praksav slovenskih arhivih inknjižnicah je z izjemo redkih
ustanovtaka, da je skoraj vse, karjevezano namaterialnovarovanje, zvelikim
veseljem prepuščeno konservatorjem, čeprav je bilo v preteklih letih in tudi
desetletjih dovolj aktivnosti, s katerimi so bile dane pobude in priložnosti, da
bi se tudi ostali strokovni delavci pobližje spoznali z aktivnostmi na področju
materialnegavarovanja pisne dediščinein se aktivno vključilivanje.
Te aktivnosti soizrazitointerdisciplinarneinzahtevajo timsko delo, to je tesno
sodelovanje vseh udeležencev v procesu varovanja, od direktorjev do vodij,
strokovnih delavcev, vzdrževalcev in končnih izvajalcev. Razumljivo, da
podobnokakorvsa ostala področjazahtevajo tudi določeno finančnopodporo,
vendar so izgovarjanja na finančnasredstva prepogost izgovor za vse tiste, ki
jimtake akcije predstavljajopreveliko delovno inorganizacijsko breme. Čedalje
bolj se kristalizira spoznanje, da gradivo lahko samo s stalnimi in dobro
vodenimi posegi obvarujemo pred uničenjem ali propadom. Materialno
varovanje se po mnenju strokovnjakov vrača na svoje mesto kot bistvena
98Vodopivec, J. Materialno varovanje pisne dediščine na področju izobraževanja v
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aktivnost,v katerojevpletenvsakdo,kije vključenv deloustanove, ki dediščino
varuje.24
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